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ABSTRAK 
 
ROSPALA HANISAH YUKTI SARI. Keefektifan Pendekatan Saintifik dengan 
Konteks Islami ditinjau dari Literasi Matematis dan Kecerdasan Emosional Siswa. 
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. 
2019. 
Penelitan ini bertujuan untuk mendeskripisikan (1) keefektifan  pendekatan 
saintifik dengan konteks Islami ditinjau dari literasi matematika siswa (2) keefektifan 
pendekatan saintifik dengan konteks Islami ditinjau dari kecerdasan emosional siswa. 
(3) keefektifan antara pendekatan saintifik dengan konteks Islami dan pendekatan 
saintifik ditinjau dari kemampuan literasi matematika dan kecerdasan emosional 
siswa kelas VII pada materi aljabar. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan populasi seluruh 
siswa kelas VII MTs Binaul Ummah Bantul. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 
VII yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok nomor absen genap (kelas 
eksperimen) dan kelompok nomor absen ganjil (kelas kontrol) dengan banyaknya 
siswa berturut-turut 18 siswa dan 17 siswa.. Data dikumpulkan dengan tes (pre-test 
dan post-test) serta nontes (angket awal dan angket akhir). Untuk mendeskripsikan 
keefektifan perlakuan pada kedua kelas, data kemampuan literasi matematika dan 
kecerdasan emosional siswa pada masing-masing kelas dianalisis dengan uji t pada 
taraf signifikansi 5%. Perbedaan keadaan siswa sebelum perlakuan dan perbedaan 
keefektifan diukur menggunakan MANOVA (Hotelling T2). Selanjutnya untuk 
membandingkan keunggulan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol digunakan uji 
t dua sampel independen dengan taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan pendekatan saintifik dengan konteks Islami 
dalam pembelajaran matematika materi bentuk aljabar secara uji statistik belum 
efektif, namun mengalami peningkatan rata-rata setelah perlakuan ditinjau dari 
kemampuan literasi matematika dan kecerdasan emosional siswa kelas VII MTs. 
Pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika materi bentuk aljabar secara uji 
statistik belum efektif, namun mengalami peningkatan rata-rata setelah perlakuan 
ditinjau dari kemampuan literasi matematika dan kecerdasan emosional siswa kelas 
VII MTs. Pendekatan saintifik dengan konteks Islami tidak lebih efektif 
dibandingkan dengan pendekatan saintifik ditinjau dari kemampuan literasi 
matematika dan kecerdasan emosional siswa kelas VII MTs dalam pembelajaran 
matematika materi bentuk aljabar. 
 
Kata Kunci: pendekatan saintifik, konteks Islami, kemampuan literasi matematika, 
kecerdasan emosional 
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ABSTRACT 
 
ROSPALA HANISAH YUKTI SARI. Effectiveness of the Scientific Approach to 
the Islamic Context in terms of Mathematical Literacy and Student Emotional 
Intelligence. Thesis. Yogyakarta: Postgraduate Program, Yogyakarta State 
University. 2019. 
This study aims to to describe (1) the effectiveness of the scientific approach in 
Islamic context in terms of students 'mathematical literacy (2) the effectiveness of the 
scientific approach in an Islamic context in terms of students' emotional intelligence. 
(3) the effectiveness of the scientific approach to the Islamic context and scientific 
approach in terms of mathematical literacy and emotional intelligence abilities of 
class VII students in algebraic material. 
This research is a quasi-experimental study with a population all of  VII grade 
students of MTs Binaul Ummah Bantul. The samples of this study were class VII 
students who were divided into 2 groups, namely the group of even absent numbers 
(experimental class) and groups of odd absent numbers (control class) with the 
number of students respectively 18 students and 17 students.. Data were collected by 
tests (pre-test and post-test) and non-tests (initial questionnaire and final 
questionnaire). To see the effectiveness of treatment in both classes, data on 
mathematical literacy ability and emotional intelligence of students in each class were 
analyzed by t test at a significance level of 5%. Differences in the condition of 
students before treatment and differences in effectiveness were measured using 
MANOVA (Hotelling T2). Furthermore, to compare the advantages between the 
experimental class and the control class, the t-test of two independent samples was 
used with a significance level of 5%. 
The results showed that the scientific approach to the Islamic context in 
mathematics learning material in the form of algebra in statistical tests was not 
effective, but experienced an increase in average after treatment in terms of 
mathematical literacy and emotional intelligence abilities of VII grade students of 
MTs. The scientific approach in mathematics learning material in the form of algebra 
in statistical tests has not been effective, but has increased on average after treatment 
in terms of mathematical literacy ability and emotional intelligence of class VII 
students of MTs. The scientific approach to the Islamic context is no more effective 
than the scientific approach in terms of mathematical literacy and emotional 
intelligence abilities of VII grade MTs students in learning mathematics in the form 
of algebraic material. 
 
Keywords: scientific approach, Islamic context, mathematical literacy ability, 
emotional intelligence 
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